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RESUMEN 
 
En la presente investigación se definieron los elementos principales de la 
idiosincrasia del venezolano y del desempeño económico; se demostró el 
vínculo existente entre la forma de actuar de la sociedad venezolana 
(idiosincrasia) y el progreso económico, así como, la determinación del nivel 
de incidencia que posee la primera sobre la segunda. Se estima que sólo el 
10% de la población tiene capacidad de logro y, por ende, de aportar valor 
agregado a la nación, lo cual expone este hecho como decisivo para el 
emprendimiento y el desarrollo. Se aplicó una metodología explicativa, 
documental y de análisis de 15 años (con 95 años de carácter retrospectivo) 
anexado a una triangulación que obedece a la creación de un esquema de 
trasmisión causal y a la elaboración de dos indicadores compuestos. Los 
resultados observados se centran en la relevancia que ha generado el 
anclaje del perfil idiosincrático del venezolano para el país. 
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ABSTRACT 
 
In the present investigation, the main elements of the Venezuelan 
idiosyncrasy and economic performance were defined; the link between the 
way Venezuelan society works (idiosyncrasy) and economic progress was 
demonstrated, as well as the determination of the incidence level that the 
former has over the latter. It is estimated that only 10% of the population has 
the capacity to achieve and, therefore, to add value to the nation, which 
exposes this fact as decisive for entrepreneurship and development. An 
explanatory, documentary and analysis methodology of 15 years (with a 
retrospective of 95 years) was applied to a triangulation that obeys to the 
creation of a causal transmission scheme and to the elaboration of two 
composite indicators. The results observed focus on the relevance that has 
generated the anchorage of the idiosyncratic profile of the Venezuelan for 
the country. 
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RESUMO 
 
Na presente pesquisa se definiram os elementos principais da idiossincrasia 
do venezuelano e do desempenho econômico; demonstrou-se o vínculo 
existente entre a forma de atuar da sociedade venezuelana (idiossincrasia) 
e o progresso econômico, assim como a determinação do nível de 
incidência que possui a primeira sobre a segunda. Estima-se que só o 10% 
da população tem capacidade de logro e, por tanto, de aportar valor 
agregado à nação, o qual expõe este fato como decisivo para o 
empreendimento e o desenvolvimento. aplicou-se uma metodologia 
explicativa, documental e de análises de 15 anos (com 95 anos de carácter 
retrospectivo) anexado a uma triangulação que obedece à criação de um 
esquema de transmissão causal e à elaboração de dois indicadores 
compostos. Os resultados observados se centram na relevância que tem 
gerado a fixação do perfil idiossincrático do venezuelano para o país. 
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Introducción 
El interés en el individuo y en la sociedad por parte de muchos economistas 
está asociado a la convicción de que una comprensión satisfactoria del 
desempeño económico exige ir más allá de la lógica defectuosa en que se 
ha apoyado una teoría clásica casi agotada. Muestra de esto es el hecho de 
que en el mundo existen países con disparidades económicas, sin ser 
relevante que estén en un mismo continente o no. Lo cual se debe al capital 
humano que radica en ellos; un ejemplo evidente es la región 
latinoamericana, que, pese a que comparten una misma cultura, algunos 
países crecen y otros decrecen. Por ello es que la idiosincrasia pasa a 
resaltar como centro de estudio para la acertabilidad en solución a 
problemas económicos; por ser la percepción de cultura que asume una 
sociedad, siendo esto lo que determina los modos de relación y de 
producción de un país y por ende el desarrollo del mismo. Kahn, citado por 
Malinowski, B (1975) expone: 
 
 “La cultura incluye todas las manifestaciones de los 
hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 
individuo en la medida en que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive, y los productos de 
las actividades humanas en la medida en que se ven 
determinadas por dichas costumbres” (p.14).  
 
De igual forma, organismos como la Universidad del Rosario (2007) 
evidencian el cambio que ha sufrido la ciencia económica en el abordaje de 
estudio sobre lo antes esbozado. Señalan su publicación los nuevos 
elementos para medir el desempeño económico de los países, orienta que, 
aunque los indicadores tradicionales del desempeño de la economía han 
sido el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo, la 
inflación o la tasa de interés, que señalan aspectos específicos inherentes a 
ella, los índices recientes se caracterizan por calificar y jerarquizar el 
desempeño de un país en distintos aspectos, aplicando criterios propios de 
la economía institucional, con una mirada más amplia a las razones que 
subyacen bajo el crecimiento económico o la estabilidad política. Los 
recientes indicadores, se distinguen de los tradicionales ya mencionados, 
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por tener una condición interdisciplinaria, ya que, en su gran mayoría, 
incluyen aspectos institucionales en su composición, como marcos jurídicos 
o aspectos culturales. 
 
 En tal sentido, el planteamiento citado permite aseverar que una sociedad 
educativamente instruida posee individuos con alta percepción de sí mismos 
y motivación al logro, lo que propicia que adicionen valor a lo que hacen, y 
precisamente el crecimiento económico se da por el valor agregado de la 
acción humana. Lo que, a su vez, admite observar el progreso económico y 
social del país, la posibilidad de determinar los factores estructurales del 
desempeño económico, y el establecimiento de prioridades y políticas 
macroeconómicas acertadas. Para ello, se examinó el efecto de las 
variables socioculturales cuantificadas que tienen nexos sobre el 
desempeño económico en Venezuela durante el periodo 2000-2015.   
 
El objetivo general de este estudio es determinar la influencia de la 
idiosincrasia en el desempeño económico de Venezuela. Para cumplir con 
el aludido fin, se describen los elementos determinantes de la idiosincrasia 
del venezolano, después se exponen los principales elementos que 
determinan el desempeño económico, para luego relacionar la idiosincrasia 
del venezolano con el desempeño económico.  
 
Metodología 
 
El presente estudio se desarrolló mediante una metodología no 
experimental, transversal de diseño explicativa. La técnica utilizada en esta 
investigación fue la observación documental y como instrumento de 
recolección de datos se implementó la guía de observación. 
 
Asimismo, respecto al procesamiento y análisis de los datos, estos se 
ordenaron y clasificaron de acuerdo con los objetivos, dimensiones e 
indicadores reflejados en una tabla de operacionalización de variables. Se 
empleó un proceso electrónico en el programa Microsoft Excel y los datos 
se clasificaron mediante datos de panel.  
Por otra parte, para el tratamiento de las variables, se realizó una 
estandarización Z de los indicadores que representan a cada variable; para 
  
 
así, llevarlas todas a una misma unidad de medida y después determinar si 
existe una influencia de una sobre otra, mediante una correlación múltiple. 
Esto enmarcado en un nivel de confianza del 95%.  
Marco Teórico 
 
La sociedad venezolana se encuentra muy deteriorada, los valores y 
códigos, cada vez, transgreden más lo normativo y transforman la realidad, 
arraigándose las creencias negativas sobre las correctas en los individuos 
sobre todo en los de sectores vulnerables que son a su vez los de mayor 
peso poblacional, y que, por ende, marcan tendencias y patrones sociales 
(Eccio Leon R, 2018).  
 
Por lo tanto, se pueden evidenciar rasgos negativos de la idiosincrasia del 
venezolano como la falta de planificación y autonomía; que se aprecia en 
hechos como la extrema dependencia de los gobernantes sobre el petróleo 
y de los ciudadanos sobre el Estado, o en la escasa planificación nacional y 
familiar e incluso en la baja obtención de objetivos públicos o logros 
académicos de los individuos. En consecuencia, existe una doble 
responsabilidad en el país, por una parte, los gobernantes estimulados a 
actuar por motivos particulares han socavado la institucionalidad, y, por otra 
parte, los ciudadanos que eligen a los mandatarios públicos y no los 
corrigen en lo errático, sino que los aceptan y se acoplan en la destrucción 
de lo público-normativo. En síntesis, el acontecer actual (y los ocurridos a lo 
largo de la historia) es responsabilidad de cada venezolano y hace 
perceptible como la idiosincrasia está restringiendo por completo la 
posibilidad de avance, lo que amerita una inmediata transformación de la 
misma o de lo contrario el país permanecerá inmerso en el atraso y todas 
las múltiples problemáticas que con el conlleva. 
 
Es el caso que para efectos de este estudio se ejecutó una estandarización 
de las variables para llevarlas a una misma unidad de medida, en el caso de 
las variables cualitativas se crearon variables proxy y la construcción de un 
índice cultural compuesto; para las variables del desempeño económico 
también se creó un índice agregado y para ambos indicadores se utilizaron 
datos de panel.  
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Por otra parte para describir los elementos determinantes de la idiosincrasia 
del venezolano; se toma la variable idiosincrasia para definirlo, la cual es la 
variable independiente y que a su vez ésta expone los principales elementos 
que determinan el desempeño económico. De igual modo se tomó la 
variable desempeño económico (variable dependiente) para representarlo; 
la misma está compuesta de las variables: Gasto público, PIB per cápita, 
Paridad del Poder Adquisitivo(PPA), reservas internacionales, deuda 
externa y balanza de pagos; con el fin de construir un indicador compuesto 
de desempeño económico nacional.  
 
Por último, se relacionó la idiosincrasia del venezolano con el desempeño 
económico a través de la creación de un indicador cultural compuesto por 
las siguientes variables proxy: Índice de percepción de la corrupción (IPC), 
Índice de derechos políticos (PR), promedio de años de escolaridad (PAE), 
Tasa de homicidios (TH) y el Porcentaje de madres adolescentes (15 a 19 
años), las cuales unifican las variables idiosincráticas en un mismo índice; y 
la elaboración de un indicador de desempeño económico que integra las 
variables económicas definidas previamente. Luego de ello, se vincularon 
dichos indicadores mediante una correlación lineal. 
 
Seguidamente, como mayor soporte a la hipótesis general de que la 
idiosincrasia del venezolano incide en el desempeño económico, se formuló 
la siguiente estructura causal de transmisión: 
 
Figura 1: Estructura causal de transmisión 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede apreciar que la idea subyacente en este esquema (direccionado 
de izquierda a derecha) radica en que, la idiosincrasia es la forma de pensar  
  
 
y actuar de los ciudadanos y por lo tanto la base de sus decisiones y 
comportamientos; debido a que los políticos son una muestra del universo 
de los ciudadanos (lo que indica que comparten una misma cultura) además 
de ser electos por decisión masiva (la cual responde a nexos de 
representatividad); y ya que, son estos últimos los que gestionan la política 
económica, determinan, a la vez, el desempeño económico.  
 
Finalmente, en relación a lo previo, Collado (2015) demostró 
econométricamente que el capital social tiene efectos positivos sobre la 
calidad de la democracia y que, además, es la variable más determinante de 
la misma.   
 
Resultados  
 
Del análisis de los modelos econométricos trabajados, se encontraron los 
siguientes hallazgos: 
 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
 
Esta es una de las cinco variables que describen los elementos 
determinantes de la idiosincrasia del venezolano. El Gráfico 1, exterioriza la 
manifestación de una constante percepción de la corrupción, ya que con 
una media de 21,56; que, conforme a la clasificación internacional, se 
considera un posicionamiento alarmante y de presencia de mucha 
corrupción; que, en conjunto a una desviación de 3,22, condiciona una 
recurrencia del hecho en un 96% y, por lo tanto, una prevalencia del acto en 
el tiempo. Seguidamente, se visualiza como el nivel de corrupción aumenta 
conforme al crecimiento económico y a la implementación de controles. 
 
Promedio de Años de Escolaridad (PAE) 
En el Gráfico 2 resalta la falta de capacitación y desarrollo de competencias 
básicas y la cual, está presente en el 77% de la vida productiva de cada 
trabajador y en más del   86%  de  su  vida promedio. Esto genera   
ineficiencia productiva, paradigmas distorsionados y negativos, 
vulnerabilidad institucional y del sistema en general, inadecuada distribución 
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de recursos, aumento en la posibilidad de una representación política 
inadecuada y estancamiento en la evolución del país.   
 
Gráfico 1. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), periodo 2000-
2015 
 
Fuente: Elaboración propia en base de  datos Transparency  International (2005). 
 
 
Gráfico 2. Promedio de Años de Escolaridad (PAE), periodo 2000-2015 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa de las Naciones   
Unidas para el Desarrollo (PNUD 2000-2015) 
  
 
Tasa de Homicidios (TH) 
Se observó como la realidad venezolana está impregnada de una conducta 
violenta; cómo se puede apreciar en el Gráfico 3; el cual refleja una 
propensión creciente a lo largo del periodo en estudio. Atendiendo a una 
media de 54.25 y reflexionando que, en momentos de mejoría económico-
social (y periodos de estabilidad política), dicha cifra no ha logrado disminuir 
a menos de 30. Para mayor comprensión de la severidad de la situación; se 
evidencia como el progreso venezolano ha estado enmarcado en una 
constante pandemia de homicidios, ya que, conforme a la Organización 
Mundial de la Salud OMS, se considera pandemia de homicidios a una tasa 
≥ 30. A lo que se suma una posibilidad de ocurrencia del 81 % (desviación 
estándar de 18,6).  
 
Gráfico 3. Tasa de Homicidios (TH) por cada 100.000 habitantes, 
periodo 2000-2015 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio  
Venezolano de la Violencia (OVV 2000-2015) 
 
Porcentaje de Madres Adolescentes (PMA) 
En el Gráfico 4, se vislumbra una progresión de disposición ascendente, con 
una media de 21.54 y una expectativa de acaecimiento del 95 % (desviación  
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estándar de 0.95). Realizando una comparación entre la desviación 
estándar de la PAE y de la PMA, se manifiesta (en el caso venezolano) que 
el embarazo adolescente avanza más que los conocimientos educativos. 
Por lo tanto, el vínculo entre la poca educación, baja autoestima, 
dependencia económica y alta fecundidad femenina (sobre todo en la 
adolescencia) es directo” (Corona, 1994 citado por Prosalud Venezuela).   
 
Gráfico 4. Porcentaje de Madres Adolescentes (PMA), periodo 2000-
2015 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE 2000-2015) y del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef 2000-2015) 
 
Derechos Políticos (PR) 
 
Con una media de 4, que implica para el periodo en estudio, una persistente 
restricción de libertad de casi el 58% (determinado en función al 
posicionamiento de la media respecto a la escala de este índice) y una 
afinidad a la centralización de mando de la jurisdicción; con una probabilidad 
de permanencia del hecho en el tiempo del 90% (desviación estándar de 
0.894). Para exponer una visión más amplia del trasfondo que reflejan estas 
cifras es concerniente ahondar en el plano coyuntural. Se vislumbra, a lo 
  
 
largo de la historia del país y para el periodo investigado, un constante 
predominio de liderazgos autoritarios con matices más o menos 
excluyentes, demagogia, violencia perdurable y fragmentación de la 
sociedad. 
 
Gráfico 5. Derechos Políticos (PR), periodo 2000-2015 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de The Freedom House (2000-2015) 
 
Respecto a los elementos que determinan el desempeño económico se 
presentan: 
 
PIB (Producto Interno Bruto) per cápita PPA (Paridad del Poder 
Adquisitivo) 
 
Durante el periodo en estudio, se ha impulsado un crecimiento en la renta 
por habitante, pero no por cambios estructurales de la productividad 
nacional, sino por un aumento en los ingresos derivado de la transferencia 
directa del gasto público a la población y el cual procede, a su vez, del 
aumento de la renta petrolera.  
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Otro hecho relevante, es que el PIB per cápita PPA, medido desde su punto 
más bajo hasta el más alto (ha pasado de 11.424 a 18.281 dólares), ha 
ascendido en más de un 35%; lo que debería haber impulsado los niveles 
de bienestar de la población, pero no fue así.   
 
Por otra parte, al detallar los periodos donde existen caídas; se vislumbra y 
respalda la hipótesis de causalidad de correlación inversa entre lo 
idiosincrática y lo económico. Tal es el caso durante el periodo comprendido 
entre 2002 y 2003; años marcados por la crisis política y de gobernabilidad 
que se presentó en el país, que realza la dependencia monoproductiva 
sobre el petróleo y no la productividad por habitante en sí.  
 
Gráfico 6. Producto Interno Bruto per cápita por paridad del poder      
adquisitivo (PIB per cápita PPA), periodo 2000-2015       
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Banco Mundial (BM 2000-2014) y Fondo 
Monetario internacional (IMF 2015) 
 
Gasto Público Total (GPT) 
 
Por lo tanto, parte del incremento del mismo se debe en gran medida a la 
economía paternalista adoptada por los políticos del país y a otros factores 
económicos  internos como  la  inflación.  Sin  embargo,  al  deflactar el GPT  
  
 
se percibe la realidad en torno al mismo, como el hecho de recortes (en 
términos reales) en un marco de bonanza petrolera (como es el caso del 
2013, con un barril de crudo cotizado en promedio a 103 $); lo cual denota 
discrecionalidad aplicada a este plano. (Gráfico 7) 
 
Otro elemento relevante es la relación entre el gasto público, los niveles de 
pobreza y de informalidad; que expone como los sectores sociales no han 
respondido a los estímulos económicos dirigidos a mejorar los estándares 
de vida, ya que en periodos de mayor o menor gasto público, la informalidad 
se mantiene o crece en casi un 12 %. También se evidencia este fenómeno 
tanto en el sector de educación como en el de salud, ya que las reformas 
orientadas a mejorar la eficiencia en los mismos han sido poco efectivas 
debido a la resistencia de las organizaciones sindicales y a las deficiencias 
de la administración pública. (INDES, 2009)  
 
 
         Gráfico 7. Gasto Público Total (GPT), periodo 2000-2015 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario  Internacional (IMF 
2000-2015) 
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Deuda Pública Externa (DPE) 
 
En el Gráfico 8 se expresa una propensión alcista progresiva. Además, es 
relevante destacar que la evolución del endeudamiento externo coincide con 
la redistribución de los recursos excedentarios generados por el alza de los 
precios del petróleo y con el inicio del control de cambio.  
 
Cabe agregar, que la deuda externa (paso de 21.727 millardos de dólares 
en el 2000 a 42.532 millardos de dólares en el 2015) y la deuda externa per 
cápita (pasando de 1.127,17 $ en el 2000 a 2.254,34 $ en el 2015) crecieron 
en un 100%, además de que al cierre de 2015 el servicio de la deuda 
externa representó el 60 % del valor total de las exportaciones. De igual 
forma destaca, la profundización del comportamiento corrupto en periodos 
de bonanza.  
 
 
Gráfico 8. Deuda Pública Externa (DPE), periodo 2000-2015 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de  Venezuela (BCV 2000-
2015) 
 
  
 
Balanza de pagos (BP) 
 
En el Gráfico 9, se aprecian los desequilibrios en la misma, con presencia 
en 10 años de déficit y 5 años de superávit. Detallando la evolución de este 
indicador, coadyuva a romper el mito del comportamiento socio-político 
producto del rentismo petrolero; ya que a pesar de persistir un progreso del 
precio de crudo con una progresión alcista para este periodo en un 90% y 
alcanzando valores de récord histórico, los efectos compensatorios de los 
crecientes precios petroleros no bastaron para equilibrar la mayoría de los 
años, por lo que existen causas de índole político que a su vez tienen origen 
en la percepción de estos agentes que denotan el predominio de lo subjetivo 
sobre el deber ser.  
 
 
Gráfico 9. Balanza de pagos (BP), periodo 2000-2015 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Venezuela ((BCV 2000-
2015) 
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Reservas Internacionales (RI) 
 
En el Gráfico 10, se expone una fluctuación con predominio de periodos de 
caídas, las cuales oscilan cerca del 30 % interanual. Este periodo, a pesar 
de estar caracterizado por una alta captación de divisas por concepto de 
exportaciones petroleras, las autoridades emplearon dichas divisas para 
solventar el pago de importaciones y el servicio de la deuda externa.   
De los más de 677.083 millones de dólares que ingresaron a la nación por 
conceptos de exportaciones en los últimos 15 años, la gestión 
gubernamental de turno solo fue capaz de ahorrar durante dicho periodo 
cerca de 4.101 millones de dólares; considerando que el nivel de reservas 
internacionales era de 20.471 millones de dólares para el 2000 y al cierre 
del año 2015 se posicionaron en 16.370 millones de dólares, representando 
un ahorro en reservas de apenas el 20 %, aunado al paralelo crecimiento de 
la masa monetaria.  
 
 
Gráfico 10. Reservas Internacionales (RI), periodo 2000-2015 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del  Banco Central de Venezuela ((BCV 
2000-2015) 
 
  
 
Establecimiento de la relación de la idiosincrasia del venezolano con el 
desempeño económico. 
 
Para determinar si existe relación entre la idiosincrasia del venezolano y el 
desempeño económico y de ser así, que tan intensa es la misma; se llevó a 
cabo una correlación lineal entre las variables involucradas.  
 
Con el resultado ponderado de las tablas del Indicador cultural compuesto 
(ICC) y del Indicador económico compuesto (IEC), se procedió a realizar 
una correlación lineal; cuyo coeficiente de correlación fue 0.90822629 lo 
cual, expone una asociación alta y estadísticamente significativa entre 
dichos indicadores; lo que, a la vez, exterioriza la existencia de una relación 
cuantitativa entre la idiosincrasia del venezolano y el desempeño 
económico.  
Por otra parte, aunque la correlación entre lo idiosincrático y lo económico 
es inversa, ya que a medida que crecen las externalidades económicas y 
sociales producto de los valores de los individuos, el desempeño del país 
baja, pero respecto al caso venezolano; estos antivalores crecen a la par de 
la crisis económica, debido a la bonanza excedentaria del crudo que 
incrementa al PIB. Cabe agregar, que en el Gráfico 11, se observa un 
comportamiento directamente proporcional de la variable dependiente con la 
variable independiente, es decir, cuando se incrementa el valor de la 
variable independiente, el valor de la variable dependiente, también se 
incrementa. 
Comprobación de la hipótesis general mediante causalidad inferida: 
 
En la Figura 2 se presenta el esquema secuencial de las causas inferidas 
de las correlaciones en conjunto con la determinación de la investigación 
teoría que permitió establecer la idiosincrasia del venezolano como 
determinante del desempeño económico.  Aunque la correlación entre lo 
idiosincrático y lo económico es inversa, ya que a medida que crecen las 
externalidades económicas y sociales producto de los valores de los 
individuos, el desempeño del país baja, pero respecto al caso venezolano;  
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estos antivalores crecen a la par de la crisis económica, debido a la bonanza 
excedentaria del crudo que incrementa el PIB. 
Gráfico 11. Diagrama de dispersión ICC e IEC, periodo 2000-2015 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2.  Correlación de la estructura causal de trasmisión  
 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
En esta figura 2 puede apreciarse que los derechos políticos tienen una 
asociación del 0.92 (coeficiente de correlación) sobre las variables  
económicas: Gasto público total, PIB per cápita PPA y deuda pública 
externa (seleccionadas como las principales definidoras de la evolución de 
una economía), por lo que se puede concluir que la política es determinante 
en el desempeño económico en un 92%. Todo esto conlleva a tener una 
influencia muy marcada en el desempeño económico expresado en sus 
principales variables. 
Finalmente, se puede entender, ya desde un análisis cuantitativo sustentado 
en el modelo econométrico que existe una interacción muy marcada entre 
los elementos idiosincráticos y la economía, lo cual determina no solo la 
política y la economía, sino el futuro del país. Por lo tanto, de no haber 
cambios estructurales en las causas que determinan los valores y la 
idiosincrasia, independientemente de las políticas económicas 
implementadas, los resultados a nivel de desempeño económico seguirán la 
misma tendencia observada en el pasado. 
Conclusiones  
 
La investigación realizada ha permitido inferir que todas las variables 
idiosincráticas son determinantes en los derechos políticos en más de un 
83% (coeficiente de correlación 0.83), por ende, la idiosincrasia es 
determinante en la misma proporción sobre la política. También destaca el 
carácter corruptivo como uno de los factores más evidentes que dirige el 
comportamiento de la sociedad y el de los políticos. El cual está expuesto 
en estudios desde el año 1930 hasta la actualidad. El mismo tiene una 
recurrencia del 96% (desviación estándar de 3) y aumenta en periodos de 
ingresos excedentarios de renta petrolero y/o en coyunturas de crecimiento 
económico. Por ello, la corrupción ha generado más de 4 crisis económicas 
y más de 100 años de atraso socioeconómico para el país. 
Además de que el 21 % de la PEA (Población Económicamente Activa) 
recibió 8 años de educación (en promedio) y el porcentaje de la población 
analfabeta que es PEA representa el 60%; es decir, que el 81% de los 
trabajadores en edad productiva y el 66% del padrón electoral están 
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inmersos en una capacidad limitada y en una toma de decisiones altamente 
sesgada. 
Por otra parte, el factor violento que radica en la sociedad venezolana, con 
una tasa promedio de 54 muertes por cada 100.000 habitantes, mantiene al 
país en una pandemia de homicidios desde hace más de 85 años. Lo que 
implica un coste económico anual para el país en aproximadamente 
170.000 millones de dólares según estimaciones del PNUD en él 2014.   
Por consiguiente, la violencia como valor intrínseco, está presente tanto en 
la dimensión ciudadana como en la institucional; ya que en la primera 
determina la principal causa de muerte entre personas de 14 a 25 años y el 
76% de los fallecidos suelen tener menos de 35 años de edad; respecto al 
segundo, llega a representar cerca del 20% de la violencia en el sistema 
solo por parte de autoridades policiales. La violencia está altamente 
asociada a la necesidad de dominación (motivación de poder), control y 
narcisismo; componentes que están presentes en el perfil del venezolano. 
Por lo que la misma está relacionada con los esquemas de pensamiento y 
comportamiento conformados por multitud de fuerzas con raíz en las 
familias y asociaciones del venezolano. 
Cabe agregar que, el porcentaje de madres adolescentes conserva una 
permanencia del 22% y tiene una evolución mayor a la educación en la 
población. Lo que tiende a disminuir la capacidad de logro, frenar el 
desarrollo de los padres involucrados, coadyuva altamente a la proliferación 
de padres adolescentes (ya que el hijo de un padre o madre adolescente es 
proclive a serlo), recurrencia del hecho (generalmente la madre adolescente 
es propensa a tener su segundo hijo en este grupo etario), además de 
acarrear pobreza y otros múltiples factores de impacto socioeconómico. 
Finalmente, la idiosincrasia esta tan arraigada en la política que 
mecanismos como la democracia, la descentralización, reducción del 
tamaño del Estado, las políticas educativas y de reforma estructural no 
surten efectos de mediano o largo plazo. Ya que, aun en periodos donde 
estos medios han crecido en magnitud y en calidad en el país, los patrones 
idiosincráticos (representados por las variables proxy de este estudio) han 
descendido solo hasta el límite superior de la peor calificación mundial para 
  
 
dichos indicadores. En vista de esto, es inevitable (mientras no se corrijan 
estos patrones) para el desarrollo nacional caer en recurrentes crisis con el 
tiempo; y como lo ha hecho hasta ahora. 
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